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雑誌やDVDを利用しよう！
本の貸出だけではありません！
図書館の雑誌、視聴覚資料の利用の仕方を紹介！
Topic
01
貸出のきまり
※雑誌は館内でのみの閲覧となります。
図書館で雑誌を読む！
視聴覚資料とは、DVDやVHSなどの資料のことです。
当館内２Ｆにある情報資料室で視聴いただけます。動
画や音声で情報を得られるので、文字や写真では難し
い内容も簡単に理解できます。週末に映画が見たい！
といったときも図書館のDVD を借りられます。学生の
みなさんはどんどん利用しましょう！
当館では116タイトルの雑誌を取り扱っています。雑誌の分野は美術、建築、工芸、デザイン、その他の情報誌などがあります。
図書はもちろん、今号で紹介した雑誌や視聴覚資料を勉強に役立ててください。
資料の貸出期間は1週間で、２点まで貸出できます。
貸出できる視聴覚資料には、目印に著作権処理済の青いシールが貼られています。
Topic
02
視聴覚資料って！？
美術手帖 新建築
※視聴覚資料の貸出ができるのは学生、教職員のみです。
開館時間 アクセス
WEB
ＪＲ高岡駅前発加越能バス
「富大高岡・二上団地・城光寺線」（４番のりば）乗車
（乗車時間約１５分）「富大高岡前」下車徒歩１分
ＪＲ高岡駅前発加越能鉄道「万葉線」乗車
（乗車時間約１６分）「米島口」下車徒歩約２０分
バス
路面電車
@geibunlibrary
www.facebook.com/geibunlibrary　
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/art/index.html　
富山大学附属図書館 芸術文化図書館
通常開館 8:45-20:00
短縮開館（その他）8/8は9:00-16:00   11/24は8:45-12:00     休館
土曜開館 10:00-16:00 短縮開館 9:00-17:00
先生イチオシ！芸文教員の推薦図書を紹介します。
『考えなしの行動？』
芸術文化学部教授　　小松　研治
　アメリカの動物文学者アーネスト・T・シートン
の著書に、「シートンの自然観察」があります。この
動物記の中で彼は、雪の上に残されたウサギの足跡
から、ウサギの行動の理由やその時のウサギの気分も
読み取ることができると書いています。そして、「もし、
私が真剣に何かに関心を持ち、それを求めつづけて
いくと、その対象はやがて自分の生活に大きく入り
込んできて、そのようなものを求めていない人には
知られることのないものを知る機会を与えてくれる。」
と述べています。
　本書「考えなしの行動？」は、日々の生活の中で
人がつい何気なくしてしまう自然な行動場面の写真
を集めたものです。写真のシーンがあまりにも平凡
であるがために、その写真の意味は難解に思える
かもしれません。しかし、それらの行動の原因に対
して、「なぜ？」と問いかけてみて下さい。シートン
が言うように、強い関心を持っている人だけ
に見えてくるものがあります。それは、私たち
がついしてしまう行動は、実は周りの環境
の中にある情報に誘導され、その結果として
誘発されたものであるという事実です。
答えは頭の中で思索する必要はありません。
興味を持って観察すれば、情報はいつでも環境の中で発見され、
獲得される時を待っています。本書は、人間と環境との関係を、
新鮮な視点で教えてくれる一冊だと思っています。
　
　10冊の洋書が図書館に入ります！
選書
ツアー
のお知らせ
『Alfred Baur
 Pioneer and Collector』
５月に行われたブックハンティングの投票結果より、10 冊の洋書を新しく購入しました。
今回はその中から５冊を紹介します！たくさんのご投票ありがとうございました！
本館では、学生の皆さん
と直接書店に行き図書館
の蔵書としたい本を選ん
でもらう『選書ツアー』
を毎年開催しています。
昨年は紀伊国屋書店富山店にて選書ツアー
を行いました！今年は秋頃、イオンモール
高岡喜久屋書店を予定しています。
大勢の方のご参加をお待ちしております。
　一緒により良い図書館を作りましょう！
『Encore ！
THE NEW ARTISANS』
texts by Monique
Crick, Helen Love
day and Estell
Niklès van Osselt ;
photographs by 
Hughes Dubois
『21st Century 
　　Lighting Design』
『BIOPHILIA』
             Christopher Marley
『Swedish Details』
　　Annika Huett, Ulf Huett Nilsson
BOOK HUNTING 結果発表！
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